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OORLOG                                                                                          
Column van polemoloog Leon Wecke, 
uitgesproken tijdens een debat over de 
vrijheid van meningsuiting op de 
Radboud Universiteit Nijmegen. 
                                                                                          
De intro van de interviewster in het live 
uitgezonden radioprogramma was: ‘Nu 
in Nederland scholen en kerken in 
brand gestoken worden, mensen op 
straat worden neergeschoten en de 
bevolking vertwijfeld is, hoe kunnen 
we die crisis nog te boven komen? 
Misschien dat een polemoloog het 
antwoord weet.’  
Ik dacht: ‘godverdomme stomme trut, 
daar heb je er weer een die als een kip 
zonder kop haar bijdrage levert tot de 
collectieve verdwazing.’ Mijn aan 
duidelijkheid niets te wensen over-
latend vinnig antwoord was dan ook: 
‘Mevrouw het valt wel mee.’ Daaraan 
toevoegend: ‘Er is slechts één school en 
mogelijk één moskee met enige 
zekerheid door een stelletje neo-
nazistische jongelui zodanig aange-
stoken dat ze ook echt zijn uitgebrand, 
dus niet door Bin Laden persoonlijk, 
overigens, zo memoreerde ik, die boze 
man zit wel in Nederland, in een 
caravan te Loon op Zand.’ Ze moest er 
niet om lachen. 
‘U neemt het niet zo serieus’, zei ze, 
‘maar ik weet niet of u het weet: het is 
oorlog in Nederland. Zelfs de regering 
bij monde van minister Zalm heeft dat 
gezegd.’ ‘Oorlog’, zo antwoordde ik, in 
mijn kwaliteit als polemoloog, ‘Oorlog 
is een groot manifest fysiek geweld-
dadig conflict tussen daartoe georga-
niseerde groepen mensen met minimaal 
duizend dodelijke slachtoffers en met 
alle respect voor de dood van Theo van 
Gogh, met die misdaad is niet het 
equivalent van duizend dooie burgers 
gegeven.’ ‘Maar’, zo zei ze, ‘die 
enorme dreigende toestand in den 
Haag, met al die honderden zwaar-
bewapende militairen, dat is toch 
oorlog.’ ‘Mevrouw, ik heb een echte 
oorlog meegemaakt, bombardementen 
en beschietingen, de Slag om Arnhem, 
en ik herinner mij niet dat ze toen 
dranghekken hebben geplaatst waar-
achter een nieuwsgierige, op sensatie-
beluste, duizendkoppige menigte de 
krijgsverrichtingen kon gadeslaan.’  
De mevrouw aan de andere kant van de 
lijn probeerde het nog een keer: ‘Maar 
het blijkt toch dat die aanslag op van 
Gogh ergens met het wereldterrorisme 
te maken heeft.’  
‘Natuurlijk’, zo antwoordde ik, ‘maar 
dat wereldterrorisme wordt al efficiënt 
bestreden. Dezer dagen zijn nog 
duizend van die terroristen in Fallujah, 
in een ouderwetse veldslag geliqui-
deerd. En uiteraard loopt iedere 
Nederlander de kans slachtoffer van de 
bende van Bin Laden te worden. 
Alhoewel de kans op het lot van Van 
Gogh is een op de 15 x 15 miljoen, als 
we de laatste terroristische moord, 
indertijd door de Rote Armee Fraktion 
in Kerkrade gepleegd, tot uitgangspunt 
nemen. Natuurlijk, het is maar een 
statistische vergelijking, maar de kans 
dat u zich in het Hilversums verkeer 
straks te pletter rijdt is 500.000 maal 
groter dan dat u ooit als gevolg van een 
wereldterroristische aanslag in Neder-
land een vinger tussen de deur krijgt.’ 
Het als een lang live interview gepland 
gesprek werd al snel spontaan 
beëindigd. 
 
‘Er is een verziekt klimaat in 
Nederland’, zo wordt gezegd. Nu denk 
ik bij klimaat meestal aan Kyoto en dat 
hebben we toch ondertekend. Verziekt, 
zo staat in het woordenboek is ‘door 
ziekte geheel verzwakt en uitgeput 
raken of ontaard door misstanden.’ En 
natuurlijk, opiniepeilers, die honds-
brutaal zich weinig gelegen laten liggen 
aan de noodzakelijke vereisten met 
betrekking tot reliability en validity van 
de vragen komen op grond van 
telefoontjes met niet-representatieve 
steekproeven zeker tot de conclusie dat 
de mensen in Nederland bang zijn, 
vertwijfeld en dat ergens de roep om de 
sterke man in de achterhoofden van de 
burgers hoorbaar is. De media, de 
Telegraaf voorop, stallen, letterlijk of 
figuurlijk, het lijk van Theo van Gogh 
uit tot het de dimensies van de grootste 
Nederlander aller tijden krijgt. De 
vrijheid van meningsuiting is in het 
geding. En natuurlijk dat is een te 
koesteren grondrecht, net als de vrijheid 
van drukpers, ook al hebben de meesten 
onzer geen drukpers. Wij hebben de 
vrijheid om de ander ten diepste te 
krenken op de mat van zijn meest 
wezenlijke waarden de stront onder 
onze zolen luidruchtig af te vegen.  
‘Kutmarokkanen’ staat straks als een 
nieuw zelfstandig naamwoord in de 
Dikke van Dale en een gelovige moslim 
toevoegen dat hij ‘een pooier van de 
Profeet’ is, moet kunnen. Tegen de 
kardinaal zeggen dat hij ‘een pooier van 
de  Heilige  Maagd’  is,  moet eveneens  
kunnen, wellicht zal de kerkvorst er 
met schouderophalen aan voorbij gaan. 
In Nederland ben je pas écht belachelijk 
intolerant als je wegens een belediging 
naar de rechter zou lopen. Dat doet men 
niet. Je hoeft kennelijk geen rekening te 
houden met de ander, die je kwetst, 
want kwetsen mag. Nog even en er 
komt een postbus 51-sterspot met Rita 
Verdonk als boodschapster met de 
mededeling: ‘Kwetsen mag, kwetsen 
goed voor u en voor uw naaste.’ De 
moord op Van Gogh werd gepleegd 
door een tussen twee culturen geraakte, 
gefrustreerde eenzijdig geïndoctrineer-
de geestelijk verziekte jongeman met 
Nederlandse opleiding en dito paspoort. 
Het onderzoek moet uitwijzen of hij 
inderdaad enige relatie had met een 
internationaal netwerk. En natuurlijk 
dat is ernstig. Net zo goed als dat er 
tweeëneenhalve jongelieden moord-
plannen zouden hebben m.b.t. Geert 
Wilders en  Ayaan Hirsi Ali, alhoewel 
het een gering percentage uitmaakt van 
Nederlanders die jaarlijks met moord-
plannen rondlopen en deze ook 
effectueren. Maar dat in de kantlijn. Het 
leven van politici moet nu eenmaal 
anders gewogen worden dan dat van 
een willekeurige Anja Joos. Dat met de 
moord op Van Gogh de vrijheid van 
meningsuiting in het geding zou zijn, is 
echter absurd. Het is zoiets als zeggen 
dat bij een lichte verkoudheid de patiënt 
in een terminaal stadium verkeert.  
 
We moeten de zaken niet erger maken 
dan ze toch al zijn. De media moeten 
niet met behulp van dubieuze 
opiniepeilers en sensationele bericht-
geving een vertekend en onvolledig 
beeld opdissen van de werkelijkheid. 
Politici dienen hun gezonde verstand te 
bewaren en moeten de moord op van 
Gogh ook niet en passant- al is het 
onbewust- om electorale redenen 
uitbuiten. En natuurlijk is het erg als 
Wilders voorzien van lijfwachten en 
slechts vermomd als moslimvrouw met 
een haardoekje over zijn kapsel, de 
straat op kan. We leven in een 
gevaarlijke wereld, dames en heren, en 
ik raad iedereen dan ook aan heel goed 
uit te kijken…. bij het oversteken.   
 
 
 
 
 
 
 
 
